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El gramático y lexicógrafo Eliyahu Bapur (Elías Levita, 1468-
1549) calificó el Sefer >otJd wé-,Okld de obra de pequeñas dimen­
siones pero de valor sin igual por cuanto a la masora se refiere 1• El 
Sefer >O/ild wé->O/ild es un tratado masorético independiente -es 
decir, que no va acompañando al texto bíblico- y su contenido se 
dispone en forma de listas de temas diversos; la primera de ellas, 
encabezada n,:,i-,n n,:>N, da título al tratado. Algunas de estas listas 
aparecen mencionadas en masoras marginales, pero las del >Okld 
son más completas y fueron tomadas de fuentes muy antiguas. El 
hecho de que junto a este material aparezca otro algo más tardío 
permite concluir que no se trata de una obra uniforme, y dificulta el 
determinar la fecha de composición, que no sería anterior a los 
siglos IX-X 2• 
El tratado ha sido objeto de dos ediciones basadas en sendos 
manuscritos: S. Frensdorff, Das Buch Och/ah W'och/ah (= Och), 
Hannover 1864 (sobre el ms. heb. 56 de la Biblioteca Nacional de 
París) 3, y F. Díaz Esteban, Séfer >Oklah wé->Ok/ah (= Okl), Madrid 
1975 (sobre el ms. Y. b. 10 de la Biblioteca Universitaria de Halle, 
fragmentos de la colección II Fir.kovich de la Biblioteca Pública de 
Leningrado y otros fragmentos de la Gln1zd de El Cairo que se 
1 Cf. Ch. D. GINSBURG, The Massoret ha-massoreth of Elias Levita, Nueva York 
19682, pág. 94: «rm:nn ,., w< ni,or.>ll ,n,r.,:m )op i!lo Nln». 
2 Cf. A. DOTAN, «Masorah», Encyclopaedia Judaica 16 (1971) col. 1428; l. YEIVIN, 
Introduction to the Tiberian Masorah, translated and edited by E. J. REVELL, Missoula 
1980, págs. 128-131 y las introducciones a las dos ediciones que se citan a continua­
ción. 
3 Resulta de gran utilidad para la consulta de esta edición el trabajo de B. 
OGNIBENI, Index Biblique a la «Och/ah w'och/ah» de S. Frensdorf, Turin 1992. 
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conservan en la Biblioteca Bodleiana de Oxford y en la Biblioteca 
Nueva de la Universidad de Cambridge). 
Por otra parte, el códice de Profetas de El Cairo (= C) es uno de 
los manuscritos bíblicos más importantes que se conservan. Está 
fechado en al año 896 y ha sido editado por el equipo de Biblia 
Hebrea del Instituto de Filología del CSIC 4• 
En este trabajo presentamos: 
1) los casos -casi un centenar- en los que listas o fragmentos
de listas de alguna o ambas ediciones del >0/sJa aparecen en la 
Masora Magna del códice de Profetas de El Cairo ( = MMC); 
2) los casos -catorce- en los que contamos con dos o más
noticias de MMC que figuran en las dos ediciones del >0/ila; 
3) descripción y comentario de esos casos;
4) unas observaciones generales, a modo de conclusión.
MMC Y LAS DOS EDICIONES DEL >04LÁ 
MMC Och Okl 
1.- los 3,10: . . . ,r,nn l"lNl l))l)::,n 
J'IN 274 
2.- los 3,16: 01Nl 154, 155 141 
3.- los 4,18: l"ll�)IJ 149 137 
4.- los 5,1: ll1J)I 157 143 
5.- los 10,24: Nl:>�nn 104 187 
6.- los 13,26: D'lnt.lt.ll 18 19 
7.- los 15,32: )lt.l1l )'Yl 251 
8.- los 18,5: l�lll �)I 2 
9.- los 18,24 l)t.J)ln 116 100 
10.- los 19,22: nt.ll�n'lil 81 72 
11 .- los 21,27: )l�l 91 73 
12.- los 22,14: �N1�l l!)�N� 20 21 
13.- los 24,3: J1Nl 111 93 
14.- Iud 4,11: Ol))l�l 158 144 
15.- Iud 18,30: n'lilt.l 160 146 
4 La edición del texto bíblico en los n00• 20, 26, 30, 31, 36, 37 y 44 (1979-1988) de 
la colección «Textos y Estudios>> del CSIC y el indice alfabético de sus masoras en el
n° . 51 (1992) de la misma colección.
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MMC 
16.- Iud 19,3: 
17.- Iud 20,13: 
18.- lud 20,13: 
19.- lud 21,6: 
20.- 1 Sam 3,13: 
21.- 1 Sam 9,1: 
22.- 1 Sam 11,6: 
23.- 1 Sam 11,9: 
24.- 1 Sam 13,19: 
25.- 1 Sam 18,1: 
26.- 1 Sam 24,9: 
27.- 1 Sam 26,22: 
28.- 1 Sam 31,12: 
29.- 1 Sam 4,2: 
30.- 2 Sam 5,2: 
31.- 2 Sam 5,24: 
32.- 2 Sam 13,37: 
33.- 2 Sam 16,18: 
34.- 2 Sam 16,23: 
35.- 2 Sam 19,20: 
36.- 2 Sam 21,6: 
37.- 2 Sam 21,12: 
38.- 1 Reg 7,9: 
39.- 1 Reg 8,48: 
40.- 1 Reg 11,37: 
41.- 1 Reg 12,7: 
42.- 1 Reg 17,14: 
43.- 1 Reg 19 ,4: 
44.- 2 Reg 4,2: 
45.- 2 Reg 4,7: 
46.- 2 Reg 4, 16: 
47.- 2 Reg 4,23: 
48.- 2 Reg 4,40: 
49.- 2 Reg 7,15: 
50.- 2 Reg 8,10: 
51.- 2 Reg 9,35: 
52.- 2 Reg 11,1: 
53.- 2 Reg 11,4: 
54.- 2 Reg 12, 10: 
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MMC Och Okl 
55.- 2 Reg 12, 12: ,, 126 110 
56.- 2 Reg 14,7: n,r.m 166 91 
57.- 2 Reg 14,13: 1NJ.,1 120 106 
58.- 2 Reg 15,25: ,,t)_ r,,:i 165 90 
59.- 2 Reg 15,28: mN"n )t) 196 
60.- 2 Reg 16,17: 11N1 118 104 
61.- 2 Reg 19,9: npn,ri ,N 2 2 
62.- 2 Reg 19,31: n�l'n mn, 97 80 
63.- 2 Reg 24,14: 111�)1 162 148 
64.- Is 29,11: (2Q) 1!ltm 166 91 
65.- Is 37 ,9: n¡,n,n ,)1 2 2 
66.- Is 44,14: )1N 178 
67 .- Is 66,2: .,l)I ,N 2 2 
68.- Ier 2, 11: rn:i:, 168 
69.- Ier 4,5: wpm 118 104 
70.- Ier 4,29: ilt)11 94 77 
71.- Ier 18,3: ,mm 99 82 
72.- Ier 21,12: on,,,)lt) 151 139 
73.- Ier 23,4: N,1 165 
74.- Ier 26,6: nriNm 112 94 
75.- Ier 30,16: p, 312 
76.- Ier 38, 11: m:inon 166 91 
77 .- Ier 38, 16: {l º) 11N 98 81 
78.- Ier 39,12: ON 98 81 
79.- Ier 39,13: 1Jl�1Jl1 178 
80.- Ier 40,3: ,:i,_ 165 90 
81.- Ier 46,28: Ni,r, ,N nml( 261 
82.- Ier 50, 11: ,nt)�r, 137 121 
83.- Ier 52,32: o,:,,t)_ 165 90 
84.- Ez 8,17: O!lN 168 
85.- Ez 16,18: mm 127 111 
86.- Ez 16,47: 1n,ri,:i)lu,:,1 192 
87.- Ez 21,44: o:,,m,,,l':,1 192 
88.- Ez 41,20: ,:,mn 96 79 
89.- Ez 42,9: m:,t,, nnnr,t), 101, 102 84, 85 
90.- Ez 45,3: t,t)n 111 93 
91.- Ez 46,22: m)l�pnt) 96 79 
92.- Ez 47,10: l1>:l)I., 124 108 
93.- Os 7,14: ,,,nr,, 7 
94.- Hab 1,12: rllt)) 168 
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MMC 
95.- Zach 2,12: 
96.- Mal 1,6: 
97.- Mal 1,13: 
98.- Mal 3,8: 
EL >oKLA" wt->oKLA
"' 










Dos o MÁS NOTICIAS DE MMC EN LAS DOS EDICIONES DEL )OJSLl 
MMC Och 
2.- los 3, 16: 011--Cl 154, 155 
54.- 2 Reg 12, 10: ,,o,::i ,,
 
3.- los 4, 18: m,)l::i 149 
22.- 1 Sam 11,6: i)lr.l�J. 
,, 
23.- 1 Sam 11,9: on::i ,, 
31.- 2 Sam 5,24: 1)1r.l�J. 
,, 
6.- los 13,26: o,moo, 18 
38.- 1 Reg 7 ,9: ,ooo, ,, 
13.- los 24,3: l1Ni 111 
90.- Ez 45,3: 'l)r.m ,, 
17.- lud 20,13: [10l)J. iJ.N] 97 
34.- 2 Sam 16,23: [1J.1J 7Nv>'] ,, 
62.- 2 Reg 19,31: [ m,)lr, n,n,] ,, 
18.- lud 20,13: [lr.l'lJ. i::iN] 98 
77.- Ier 38,16: (1º) J1N ,,
 
78.- Ier 39, 12: ON ,, 
27.- 1 Sam 26,22: ,i,mn 166 
56.- 2 Reg 14,7: n�r.m " 
64.- Is 29,11: (2º) ,�on " 
76.- Ier 38, 11: m::inon ,, 
30.- 2 Sam 5,2: N'�'º m,.,.,n 101 
89.- Ez 42,9: rn:,v>, nnnm:n ,, 
30.- 2 Sam 5,2: [N'�'ª nn,,n] 102 
37.- 2 Sam 21,12: O'>J1V)7!>n O'li ,, 
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MMC Och Okl 
35.- 2 Sam 19,20: N�' 96 79 
88.- Ez 41,20: ,,mn ,, ,, 
91.- Ez 46,22: riw�pm::l ,, ,, 
39.- 1 Reg 8,48: n')J 126 110 
55.- 2 Reg 12,12: ,., ,, " 
44.- 2 Reg 4,2: .,,, 127 111 
46.- 2 Reg 4,16: mN ,, ,, 
47.- 2 Reg 4,23: mN , . ,, 
85.- Ez 16,18: '3131) •• ,, 
52.- 2 Reg 11,1: nriNi, 118 104 
60.- 2 Reg 16,17: l1N, ,, , , 
69.- Ier 4,5: 1)1pm ,, , ' 
58.- 2 Reg 15,25: ,,r.)_ l"l'J 165 90 
80.- Ier 40,3: 1J1_ 
,, " 
83.- Ier 52,32: o,:,,r.l_ ,, ., 
DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO 
- Casos 2 (los 3,16) y 54 (2 Reg 12,10); Och 154, Okl 141:
- las dos listas recogen, y no exactamente en el mismo orden, los
seis casos en los que está escrito J y se lee r.,, y escriben los
siman1m con J. Okl añade como t,il-luf el caso inverso de los
22,7 (1J)Jt.l) que en Och aparece en lista aparte (155);
- MMC los 3,16:
,,t.l't.l (2 Reg 23,33) 1'>-Jt.l (los 24, 15 ) 1J)Jt.l (los 3, 16) 01Nt.l
l1� n:, ,� (Dan 11,18) N1 ''l!> O'll'1 (2 Reg 5,12) Ml>-JN (2 Reg 12,10)
;(los 22, 7) ,�n,, :i ,p, ó r,:, 'l,,n, º ó ,p, 
- MMC 2 Reg 12,10:
,,t.l't.l (2 Reg 23,33) 1'>-Jt.l (los 24,15) 1JY>-J (los 3,16) 01Nr.l
,,,N (Dan 11,18) O"N11'l!> o�,, (2 Reg 5,12) nlY.lN (2 Reg 12,10)
;ñ ,p, :i n:, 
- en los dos pasajes de C los slmaním están escritos con >-J y sólo
. en el caso de los se incluye el bil-/úf;
- C no sigue ninguna de las dos listas, pero el orden de s1man1m
es el de Okl.
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- Casos 3 (los 4,18), 22 (1 Sam 11,6), 23 (1 Sam 11,9), y 31 (2
Sam 5,24); Och 149, Okl 137:
- las dos listas recogen, y no exactamente en el mismo orden, los
once casos en los que está escrito l y se lee :,, y escriben los
simanim con :i;
- MMC los 4,18:
1�>'.)VJJ. (Iud 19,25) rn,�:i (los 6,5) o:,)'>'.)VJJ. (los 4,18) l'117)'J.
(2 Reg 3,24) u,, (1 Sam 11,6) l}f>'.)'l'J. (1 Sam 11,9) oro (2 Sam 5,24)
'J.l (Esdr 8,14) 11J.l1 (Esth 3,4) 01>'.)NJ. (lob 21,13) ll'l'N1n ,,:i,
;[ ] ¡;, :i li:, ,,,N (Neh 3,20) 
- MMC 2 Sam 5,24:
2 Sam) 1)1>'.)VJ:, (lud 19 ,25) rn,)1:, (los 6,5) o:,�>'.)VJ:, (los 4, 18) rn,�:,
(2 Reg 3,24) ,:,,, (1 Sam 11,6) WY.l�:, (1 Sam 11,9) en:, (5,24
,:,l (Esdr 8,14) 11'l1 (Esth 3,4) 01Y.lN:, (lob 21,13) )''l'N1n ,,:,,
;:, pi :i li:> l'?N (Neh 3,20) 
- en C la MM aparece sólo en los casos 3 y 31 y hay coincidencia
en el orden de los slmanim; la noticia está confirmada por la
MP de los otros dos pasajes. En los los s'imanlm están escritos
con J. y en 2 Sam con :,;
- listas y pasajes no coinciden en el orden de los s1man1m.
- Casos 6 (los 13,26) y 38 ( l  Reg 7,9); Och 18, Okl 19:
- las dos listas recogen alfabéticamente los casos de palabras /eJ
que empiezan por ->'.),; estos dos pasajes pertenecen al fragmento
de las que comienzan por -r.lr.l1. El orden de los pasajes coincide
en ambas listas;
- MMC los 13,26:
nlpt.lt.l' , ( 1 Reg 7 ,9) \!>n ,� ior.,r.3, , (los 13 ,26) { :ll} ,� O'lntlr.n ,
10,n, 11Y.l)Jtltl1 , (Is 53,8) e, ,�)Jtl \.')!)'lJ>'.)t.ll , (Ex 9,6) YJ' 'll
,,)Jtltl1 5 (Is 59, 19) 'Vtl� niltltll , (Is 48, 1) n,,n, 'tlr.l' , (Is 22, 19)
(Ez 9,6) i,nr, ,vnptltll 5 (Eccl 8,10) �,,p olptltll , (ler 25,30) iwrp
;(ler 30, 7) ;, nn:10, [ ] 
- MMC 1 Reg 7,9:
5 't.ltll (Eccl 8,10) , oipt.lr.n { } (los 13,26) 5 O'lntlt.li { } [ ]
;{ } (ler 25,30) 5 1wr.,r.,i { } (Is 48,1) 
- aunque la masora del pasaje de 1 Reg es casi ilegible en C,
permite comprobar que el orden de s1manim no coincide con el
de los que, a su vez, tampoco coincide con el de las listas.
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- Casos 13 (los 24,3) y 90 (Ez 45,3); Och 111, Okl 93:
- las dos listas recogen veintinueve casos de palabras /el que no
tienen n final y que debe leerse. No coinciden en el orden de
los simanim, pero sí en la grafia (sin n final);
- MMC los 24,3:
om ( 1 Sam 9 ,26) lln (los 24,3) J.1Nl 1inJn,tn óJ. ;; ón ,,,n \:>:l
(Is 41,23) N1ll (2 Reg 9 ,37) n,m ( 1 Reg 1,37) ,r,, (2 Sam 21,9)
VJon (Ez 23,16) J.:U,Tll (ler 40,16) 'l'Yn (ler 17,8) N1' (Is 54,16) 1n
,,,:i (Prov 31,16) Y\:>l (Prov 30,18) YJ.1Nl (Ag 1,8) 1J.:lNl (Ez 45,3)
N1'l (Ps 90,8) 31\U (Ruth 4,4) Y1Nl (Ruth 1,12) p, (Prov 31,18)
(Threni 5,21) llJ.'VJn {Threni 5,1) 1:ll (Threni 2,19) 'OlP (lob 42,16)
(Neh 9,6) n,w (Eccl 7,22) n"p (lob 1,10) n:,VJ (1 Sam 24,19) niln
;(Ez 23,43) Tl'l'lllUl (Ps 74,6) n,nui!> (Ps 6,4) n,nJ.l 
- MMC Ez 45,3:
( 1 Sam 9,26) illln (los 24,3) i1J.1Nl lii1l0'0l iJ.'31 iOJ. ;; ón, ,,,n ;;:,
(2 Reg 9 ,37) ,:i,,N, nn,nl ( 1 Reg 1,37) n,n, (2 Sam 21,9) nnm
(ler 17 ,8) nN,, N,l (Is 54, 16) '>:J)N mn (Is 41,23) ,,n, i1N1ll
(Ez 45,3) Sil nVJnn (Ez 23,16) on,,y nJ.ll'nl (ler 40,16) nVJYl1 ,N
TllJ.'l/1 p, (Prov 31, 16) i1))\:)) (Prov 30, 18) nYJ.1Nl (Ag 1,8) n1J.::>Nl
J.l'>N1 nN1'>l (Ps 90,8) )l)) nn'll (Ruth 4,4) ,,tm, nYTNl (Ruth 1,12)
nJ.l'llll (Threni 5,1) nu,J.n (Threni 2,19) ,n,p, n,,,:i (lob 42,16)
nnN (lob 1,10) n:,v_, nnN (1 Sam 24,19) niln nnNl (Threni 5,21)
nnln!> nnYl (Ps 6,4) �, nNl (Neh 9,6) l'l''VY nnN (Eccl 7,22) n,,p
;(Ez 23,43) lll' nny (Ps 74,6) 
- en C los slman1m están escritos sin n final en la MM de los, y
con n en la de Ez, donde se da como número de pasajes
incluidos en la regla veinticinco, aunque los s1man1m son vein­
tiocho (falta el caso de Prov 31,18); en ambos pasajes el orden
de s1man1m coincide con el de Okl;
- el caso de los coincide totalmente con Okl.
- Casos 17 (lud 20,13), 34 (2 Sam 16,23) y 62 (2 Reg 19,31); Och
97, Okl 80:
- las dos listas recogen diez casos de palabras que deben leerse
aunque no estén escritas; no coinciden eh el orden de los
simanlm y ambas comparten el error de atribuir el s'iman nlNJ.�
a Is 37 ,32, como pide el propio s1man (�YVJ'>1 ,'VJ'1), en vez de
identificarlo con 2 Reg 19 ,31;
- MMC lud 20,13:
�t>N (2 Sam 8,3) ni!> (lud 20,13) 'l:l 1inlr.l'Ol ]i:, N,l �,,p �
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2 Reg) nu�J.� (2 Reg 19,37) 1'l:l (2 Sam 18,20) p (2 Sam 16,23) 
{Ruth 3,5) ''N (ler 50,29) n, (ler 31,38) O'NJ. (19,31 
(ler 38,36) nN (2 Reg 5, 18) Nl .,,¡, N,, Ji:, �n,n, (Ruth 3,17) ''N 
01¡,o:i (2 Sam 13,33) 1llDN (Ez 48,16) :lll1 �on {ler 51,3) 1,1, 
;(Ruth 3,12) ,Nl (ler 39,12) 1\UN:> (2 Sam 15,21) 
- MMC 2 Sam 16,23:
p (2 Sam 16,23) \U'N (2 Sam 8,3) ni!> (lud 20,13) 'lJ.
O'NJ. (2 Reg 19,31) n)NJ.� (2 Reg 19,37) ' ll (2 Sam 18,20)
(Ruth 3,5) ''N (Ez 9,11) ,:,:, (ler 50,29) n, (Ier 31,38)
;li:> N,i ip )''N (Ruth 3,17) ''N 
- MMC 2 Reg 19,31:
p (2 Sam 16,23) \U'N (2 Sam 8,3) 311!> (lud 20,13) 'll
0'NJ. (2 Reg 19,31) l1lNJ� (2 Reg 19,37) ' ll (2 Sam 18,20)
(Ruth 3,5) ''N (Ez 9, 11) ,:,:, (Ier 50,29) n, (ler 31,38)
;r,:, N,l ip 1''º N' (Ruth 3,17) ''N 
- en C los casos de Sam y Reg dan once simanim, añadiendo,:,:,
(Ez 9,11) a los de las listas; la MP de este pasaje confirma la
noticia: r,:, N7l ip ,�N ,:,:,. En lud se dan diez simanlm sin el
error de las listas. En esta misma MM se recogen los flil•luflm
de ocho casos que analizamos en la entrada siguiente;
- C es correcto en Iud y, salvo el error de identificación indicado
en las listas, coincide con Okl.
- Casos 18 (lud 20,13), 77 (Ier 38,16) y 78 (Ier 39,12); Och 98, Okl
81:
- las listas recogen ocho casos de palabras que se escriben y no
deben leerse; no coinciden en el orden de los slmanim;
- MMC lud 20,13:
(ler 38,36) l1N (2 Reg 5, 18) N) '>ip N,, Ji:, �n,n, ... li:, N,, .,,,p '>
(2 Sam 13,33) 1llr.>N (Ez 48,16) :ll)1 \Ur.>n {ler 51,3) ,, ,
;(Ruth 3,12) ,z-o (ler 39,12) 1\UN:> (2 Sam 15,21) Olptl::i 
- MMC Ier 38,16:
:lll1 �tln (ler 51,3) 1,1, (ler 38,16) nN (2 Reg 5,18) Nl
,� ON (2 Sam 15,21) o,pr.,:i ON (2 Sam 13,33) ,Ut.lN ON (Ez 48,16)
;ip N7l ]i:, n ,,,0 ,,,N (Ruth 3,12) ,Nl ON ,:, (ler 39,12) 
- no hay coincidencia ni entre las listas entre sí ni entre las listas
y la MM de e, tanto en la de los 20,13 que veíamos en la
entrada anterior como en la propia de Ier 38,16; en Ier 39,12
no hay MM y la MP indica en dos notas en distintos márgenes:
ip N,, n:, ,,,t) n ,,p N7l li:>.
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- Casos 27 (1 Sam 26,22), 56 (2 Reg 14,7), 64 (Is 29,11) y 76 (Ier
38, 11); Och 166, Okl 91:
- las dos listas recogen siete casos de palabras con n inicial que
no debe leerse; no coinciden en el orden de los simanim,
aunque sí en escribirlos con n;
- MMC 1 Sam 26,22:
(2 Reg 7, 13) tp lUJn ( 1 Sam 26,22) r,,)n n,:i,r, 'V'1l Ti ;,r,, t
(Is 29,11) 1!ltm l,t4Tl' ,N (2 Reg 14,7) N'll onN l1N n:m NlT1 { }
(ler 38,11) ,,,l O'VJ'J np,, (1 Reg 21,8) 0'1!ltm n,'Vnl
;{ (Eccl 10,20) 0'!)):,n 'l-'ll} 
- MMC 2 Reg 14,7:
(2 Reg 14, 7) n,nn (2 Reg 7, 13) ,,nnn ( 1 Sam 26,22) l1'>)nn
(Ier 38,11) l11lnon (1 Reg 21,8) )'>l1 0'>1!lOn (Is 29,11) 1!lon
;rn:1,n il n ;,,,, ,,,N (Eccl 10,20) O'!>):,n 
- MMC Is 29,11:
1!lO (2 Reg 14,7) n,n (2 Reg 7,13) ,,nn (1 Sam 26,22) l1'ln
O'>!)):, (ler 38,11) n,:ino (1 Reg 21,8) l'll1 0'1!lO (Is 29,11)
;;:i,n 'V'1l ri ;,,,, ,,,N (Eccl 10,20) 
- MMC Ier 38,11:
,,nn ( 1 Sam 26,22) ,,nn J"l'>ln mn llT1lJ'J'0l lill'J1 �N1l ri ,�,,, t
0'>1!lOn (Is 29,11) i!>on (2 Reg 14,7) n,n (2 Reg 7,13) iO!l1 ó-rp
;(Eccl 10,20) O'!ll:,n (Ier 38,11) n,:inon (1 Reg 21,8) 
- los cuatro pasajes de C coinciden en el orden de los s1man1m
entre sí y con Okl; los s1manim propiamente dichos varían en
grafla (con o sin n) y extensión.
- Casos 30 (2 Sam 5,2) y 89 (Ez 42,9); Och 101, Okl 84:
- se trata de tres pares de palabras en las que la última letra de
la primera debe leerse al comienzo de la segunda; las listas no
coinciden en el orden de los s1maním;
- MMC 2 Sam 5,2:
(2 Sam 5,2) l)'JVJ1 N'�ltl nn,,n liT1ltl'0l )'>l1 lr.l :10) ó1p ,,,n l
l'n l''tl :i, (Ez 42,9) l1l:>'V7 nnnntll (Iob 38, 12) inVJ nny,,
;(Esdr 4, 12) l77:)VJN '1l\Ul (2 Sam 21, 12) C'>l'l\U7!>n O\U óip lr.l :lOl 
- MMC Ez 42,9:
itlwi N'�ltl nn,,n ltl'Ol on J'l'll l'l'l 7)1 n,,n, ,,-j,p ,;:, ,,,r.3 l
(lob 38,12) inVJ nn)',, (Ez 42,9) nl:>VJ, nnnntJl (2 Sam 5,2)
;(Esdr 4,12) ,,,:>VJN ,,,�, (2 Sam 21,12) o,nVJ,!>n OVJ ,,n,!ll7nl 
- C coincide con el orden de Okl en el pasaje de Sam y con Och
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en el de Ez; la formulación de la noticia, aun siendo correcta, 
difiere en los dos pasajes; ambas masoras continúan con los 
t,,il-lufim que analizamos en la entrada siguiente. 
- Casos 30 (2 Sam 5,2), 37 (2 Sam 21,12) y 89 (Ez 42,9); Och 102,
Okl 85:
- listas de dos pares de palabras en las que la primera letra de la
segunda palabra debe ser la última de la primera; las listas
invierten el orden de los szmanim;
- MMC 2 Sam 5,2:
o,nYJ',!ln oYJ ñ1p ,n :iol l'n ,,,n :i, ... l'l1 ,o :iol ñ1¡, ,,,n l
;(Esdr 4,12) ,,,:>'l.'N ,,,YJ, (2 Sam 21,12) 
- MMC 2 Sam 21,12: {Ver MMC en 2 Sam 5,2);
- MMC Ez 42,9:
o,n\!h!ln oYJ ,,n,!li,n, ... on l,ri, l'l1 ',)1 n,,,,, ,ñ,p n:, ,,,o l
;(Esdr 4,12) i',',:,�N ,,iYJl (2 Sam 21,12) 
- la MMC coincide con el orden de Och, y entre sí en la grafia de
los s1manlm, aunque no hay coincidencia absoluta en la f ormu­
lación de la noticia.
- Casos 35 (2 Sam 19,20), 88 (Ez 41,20) y 91 (Ez 46,22); Och 96,
Okl 79:
- las listas recogen las quince palabras dotadas de puntos ex­
traordinarios en Pentateuco (diez casos), Profetas (4 casos) y
Hagiógrafos ( 1 caso); no coinciden en el orden de los s1man1m
ni en la indicación de los puntos en las letras;
- MMC 2 Sam 19,20:
i'>'N (Gen 16,5) 1'>l,:ii ,1mo,o, ;,i:,:i N '>:u:i i iu,:i '> n,1,pl '>n
liN (Gen 33,4) 11ip�'>1 (Gen 19,33) i'PYJrii} ncip:i, (Gen 18,9)
iYJN (Num 9,10) iipn, (Num 3,39) iiñNi {(Gen 37,12)
(Deut 29,28) ,s, il'>ll,1 il� (Num 29,15) nln, ,1,wlJi (Num 21,30)
{ni)l�pnt.l} (Ez 41,20) �:,,nn (Is 44,9) nóri (2 Sam 19,20) NS'>
;(Ps 27,13) 'l1l0Nn-r N,1, (Ez 46,22) 
- MMC Ez 46,22:
�:!>'>ññ (Is 44,9) ;i)jñ (2 Sam 19 ,20) NS'> ,1nlr.l'º' Ñ':ll:1 n,-r,pl i
;(Ez 46,22) r,u,\�/pnr.l (Ez 41,20) 
- en C, en el caso de Sam, la MM recoge los slmanlm de los
quince pasajes en orden distinto al de las listas; en Ez 46,22 se
informa sólo de los pasajes de Profetas y su orden coincide
con la parte correspondiente de la MM de Sam, aunque difieren
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en la colocación de los puntos; en Ez 41,20 sólo hay MP: ilp) '>;,
inJ ;_ 
- Casos 39 (1 Reg 8,48) y 55 (2 Reg 12,12); Och 126, Okl 110:
- las listas recogen doce palabras que deben llevar '> final pero
que no lo escriben; coinciden en el orden de los slmanlm y en
la grafia, pero no en la vocalización;
- MMC 2 Reg 12,12:
( 1 Reg 8,48) '>!l'>):i (lud 1,27) ,n '>:l\!-" ;¡,, ;:i,r, �no:i ., on :,,,
(2 Reg 17,31) m,N (2 Reg 12,12) ,,., (1 Reg 20,41) ,,yo
'>l!>�l (lob 7, 1) ,,y (Ez 16,59) '>J'l.,�Yl (Ier 7 ,22) 'N'>�ln
;(Neh 12,46) '�Ni (lob 42,2) '>J'lY1'> (Ps 140,13) '>!'lY1' (lob 15,22)
- C sólo tiene MM en 2 Reg 12,12; los simanim carecen de
puntuación, pero coinciden en el orden con las listas;
- la MP de 1 Reg 8 ,48 se limita a confirmar l.a noticia: :,,'> p ,r, :,,,r,
o:i, on.
- Casos 44 (2 Reg 4,2), 46 (2 Reg 4,16), 47 (2 Reg 4,23) y 85 (Ez
16,18); Och 127, Okl 111:
- las listas recogen cuarenta y tres casos de palabras con ., final
que no debe leerse; no coinciden en el orden de los s1manlm,
pero sí en la grafia; en Och se añade el pasaje de 2 Sam 14,21
('>J'l'>'l'Y) extra masora;
- MMC Ez 16,18:
n,:>N (Ez 16, 13) '>Wf.ll Y)� ,1nlf.l'>tn n,y_,y rilf.l il :J,'>]1 10l )'>)Jl '> ;,r,, i
,,,:im (Ez 16,22) ni:,t (Ez 16,31) nnn (Ez 16,18) nnl (Ez 16,13)
;(Ez 16,43) 
- los s1manlm correponden a los seis pasajes a los que se alude
en la primera parte de la noticia (Ez 16,13; 16,13; 16,18; 16,31;
16,22; 16,43) y los otros cuatro casos a los que se alude en la
segunda parte no están incluidos en éstos (es, pues, errónea la
información «iilr.l il» ), porque los casos de n,wy son Ez 16,31;
16,43; 16,47; 16,51; sí es correcta la anotación l'>Yl, puesto que
todos los casos se encuentran en el capítulo 16 de Ezequiel; el
orden de los slmanlm no coincide con ninguna de las listas;
- en 2 Reg 4,16 y 23 sólo hay MP acerca del keJil}/qere; en 2 Reg
4,2 la MP alude exclusivamente a la palabra ,:,, con la inf or­
mación: tt:, j ¡; ,,.
- Casos 52 (2 Reg 11,1), 60 (2 Reg 16,17) y 69 (ler 4,5); Och 118,
Okl 104:
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- las listas recogen once casos de palabras que tienen l inicial
que no debe leerse; coinciden en el orden de los simanim y en
escribirlos con 1;
- MMC 2 Reg 11,1:
T1'111l0Y.) (2 Sam 16, 1 O) ,,p, liT1)r.)')t,, ip N?l lilJ.l"l YJ4>1J. l �,,11, ,.,,N
(ler 4,5) wpn (2 Reg 16, 17) ,,:,r, (2 Reg 11, 1) n11N1 ( 1 Reg 7 ,36)
ll)JYJ1n (Threni 4,12) ,:,,Y.) (Ier 8,1) lN'�'l (ler 5,24) n,,,
;(Prov 23 ,24) nr.l'V' (N eh 9, 17) it,n (Dan 9 ,5) 
- MMC 2 Reg 16,17:
{ l Reg 7,36) T1'>J11lOY.ll (2 Sam 16,10) ,,p, iJ.'31 \!JN1:J i ]i:, N'
T11l'l (ler 4,5) l)'Pl"ll (2 Reg 16, 17) l1Nl (2 Reg 11, 1) T1l"lN1l
ll)JYJ1i1l (Threni 4,12) '<1N ':>?r.l {ler 8,1) lN'�l'l {ler 5,24)
;(Prov 23,24) nr.l'V'l (N eh 9, 17) ,om (Dan 9 ,5) 
- MMC Ier 4,5:
T1'111lOY.ll (2 Sam 16, 1 O) ,,p, ,p N?l il'l"l 'Vi1J. i ,,,,,,., N' ,.,,N
l)Jprn (2 Reg 16, 17) ,,,:,n l"lNl (2 Reg 11, 1) nl"lN1l ( 1 Reg 7 ,36)
(Threni 4, 12) 'J.YJ' ,:,, (ler 8, 1) lN'�,,, (ler 5 ,24) n,,,, (ler 4,5)
;(Prov 23 ,24) ll nr.lYJ'l (N eh 9, 17) ion, (Dan 9 ,5) ll).t\Uin, 
- la MM de C coincide en los tres casos con las listas y entre sí
en el orden de los slman1m, pero no exactamente en la grafia
de los mismos ni en la formulación de la noticia.
- Casos 58 (2 Reg 15,25), 80 (Ier 40,3) y 83 (ler 52,32); Och 165,
Okl 90:
- las listas, que recogen los casos de trece palabras a las que les
falta el n inicial pero que debe leerse, no coinciden en el orden
de los slmanlm; en el caso de Och se identifica erróneamente el
siman l"llNt.ln '1YJ nN np,,, que se refiere a 17r.l_, con 2 Reg
11, 12, cuando en realidad corresponde a 2 Reg 11, 19 y el
fenómeno se da en 2 Reg 11,20; la grafia de los slmanlm en las
listas es sin n;
- MMC 2 Reg 15,25:
2 Sam) 0,1,lln (1 Sam 14,32) ,,'Vn 1inl>-J'Ol il'l"l YJ'1J. n on l'
M�, (1 Reg 15,18) NON (1 Reg 7,20) n:,l� (1 Reg 4,7) mNn (23,9
'<1Nn (Ier 17, 19) O)Jn (2 Reg 15 ,25) 1'VP'l (2 Reg 11,20)
(Ez 18,20) )J'V1n (ler 52,32) o,:,,cn (ler 40,3) 1:11n (ler 10,13)
;(Threni 1, 18) C'tJ).tn 
- MMC Ier 40,3:
(2 Sam 23,9) 0,1,lln (1 Sam 14,32) ,,YJn nt:i,n �,,:,, n en l'
(1 Reg 15,18) ,,t.Jn (1 Reg 7,20) n:,:iy,n (1 Reg 4,7) inNn
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1J1n (ler 10,13) �,Nn (ler 17,19) o)Jn (2 Reg 11,20) 1,on 
O'O)ln (Ez 18,20) )J'l.'1n (ler 52,32) o'):,,on (ler 40,3) 
;(Threni 1, 18) 
- MMC Ier 52,32:
inNn (2 Sam 23,9) o')i,:nn (1 Sam 14,32) ??'lJ rnln 'l'N1l ii on l'
nn'lJ'' (1 Reg 15,18) NON (1 Reg 7,20) n:,J'l'n (1 Reg 4,7)
(ler 10,13) �Nn (ler 17,19) O)Jn (2 Reg 15,25) 1'lJP')' (2 Reg 11,20)
;{ } (Ez 18,20) )J'l.'1n (ler 52,32) ;n,,¡ o'):,,nn (ler 40,3) 1liil 
- la MM de C coincide en el orden de los simanlm en los tres
pasajes, pero no en la selección del slman ni en las grafías; en
Ier 40,3 falta un s'iman, el de 2 Reg 15,25; en Ier 52,3 el de
Treni 1, 18 es ilegible.
OBSERVACIONES GENERALES 
Hemos calificado este comentario final de «observaciones» porque 
no pueden extraerse conclusiones definitivas partiendo del análisis 
de tan sólo unos pocos ejemplos; sin embargo, los datos que surgen 
de la descripción y comentario de los casos incluidos en el epigraf e 
anterior son tan llamativos que permiten avanzar algunas ideas 
susceptibles de futuras enmiendas. 
La relación de las listas de las dos ediciones del >01$.lo. es muy 
relativa: ocasionalmente coinciden en el orden de los slmaním -ge­
neralmente cuando este orden coincide con el bíblico- y ocasional­
mente también coinciden en la grafía. Lo mismo puede decirse de 
los pasajes de MMC entre sí y en relación con las listas; quizá están 
ligeramente más cercanas al texto del Okl -con el que llegan a 
coincidir en casos que no siguen el orden bíblico- que al del Ochl. 
Desde luego las noticias que presentan -formuladas de igual o 
distinta manera- coinciden en la información ofrecida, pero no son 
copia literal de la/s misma/s fuente/s. 
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El Sefer >Qls_/d we->OJs.lti es uno de los tratados masoréticos independientes -es 
decir, que no va acompañando al texto bíblico- más importantes que se conservan. 
Existen dos ediciones (S. Frensdorff y F. Díaz Esteban) basadas en manuscritos 
diferentes (París y Halle). En casi un centenar de casos algunas de sus listas o 
fragmentos de ellas aparecen en la Masora Magna del códice de Profetas de El Cairo 
(MMC) y en catorce casos dos o más notas de esta masora pueden compararse con
las dos ediciones del >Qls_/a. En este artículo se publica la lista de los noventa y
cuatro casos de información común, se describen y comentan los catorce especiales y
se extrae una conclusión provisional: por lo que se refiere al contenido masorético,
las notas de MMC y las ediciones del >OJs.la son similares, pero, respecto a la forma
en que han sido transmitidas, difieren de tal modo que ha de rechazarse la existencia
de una fuente común.
SUMMARY 
The Sefer >Qls_/a we->OJs.lá is one of the most important independent -not joined 
to the biblical text- masoretic treatises handed down to us. lt has been published in 
two different editions (S. Frensdorff and F. Díaz Esteban) based on different manu­
scripts (Paris and Halle). In almost a hundred cases, sorne of their lists or fragments 
of them can be detected in the Masorah Magna of the Cairo Codex (MMC), and in 
fourteen cases two or more notes of MMC can be compared with both editions of the 
>OJs.ld. In this article the list of the ninety four cases of common information is 
published, the fourteen specific cases are described and commented, and a provisional 
conclusion is drawn: concerning the masoretic contents, the notes of MMC and the 
editions of the >OJs.lá are similar, but, concerning the forro they were transmited, they 
differ so much that the existence of a common source should be rejected. 
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